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Valutazione dell’Offerta e dell’Esito dei 
trattamenti in Comunità Terapeutica
• Descrivere le comunità partecipanti per quanto riguarda
– caratteristiche organizzative
– orientamento teorico e metodologico
• Descrivere la popolazione che si rivolge alle comunità
terapeutiche in termini di 
– tipologia di abuso/dipendenza
– caratteristiche socio demografiche e cliniche
– tipologia di trattamento
• Valutare le variazioni nello stato psicopatologico a 3 mesi e alla 
dimissione
• Valutare il tasso di abbandono del trattamento
• Valutare i determinanti dell’abbandono del trattamento
Obiettivi dello studio
• coorte prospettica 
• 12 mesi di reclutamento
• aprile/settembre 2008 – 2009
• invito a tutte le CT residenziali con trattamenti per 
abuso/dipendenza da sostanze (inclusi i centri crisi e le 
comunità pedagogiche residenziali)
• criteri di inclusione degli utenti:
• primo accesso e trattamento nel periodo di arruolamento 
• abuso di sostanze
• uniformità nella raccolta dei dati: protocollo operativo, 
strumenti, software, newsletter periodiche
• Questionario Utenti, Questionario Rifiuti/Non Contattati, 
Symptom Checklist-90, Questionario Motivazione al 
Trattamento, Scheda terapia farmacologica, Questionario 
Follow-up
Metodi
Comunità partecipanti in Piemonte (n=32)
Leinì
Centro Crisi Residenziale 
Parapiglia
Grugliasco
Comunità Terapeutica Madri 




Villa Ulrich Comunità Madre -
Bambino

























Biella ChiavazzaComunità Casa Speranza





Comunità Terapeutica Residenziale Casa 
Rosa




Asti - Froa VoglieranoATComunità Terapeutica S. Giovanni B.
Trezzo Tinella
Comunità terapeutica Alice Mamme e 
Bimbi
GuareneCasa Renato Fenoglio












Strutture che hanno inviato questionari utenti 
validi per l’analisi 
Regione 
n n 
% di riga 
(intra-regione) 
% di colonna 
(inter-regioni) 
Piemonte 60 32 53,3 24,1 
Lombardia 123 16 13,0 12,0 
Emilia-Romagna 71 32 45,1 24,1 
Nord Italia 254 80 31,5 60,1 
Umbria 20 10 50,0 7,5 
Lazio 33 11 33,3 8,3 
Italia centrale 53 21 39,6 15,8 
Campania 24 8 33,3 6,0 
Sicilia 35 10 28,6 7,5 
Sardegna 18 14 77,8 10,5 
Sud Italia e isole 77 32 41,6 24,1 
Totale 384 133 34,6 100 
 
Regioni e comunità partecipanti allo studio
Tipologia di struttura e modelli teorici


































n=609 n=283 n=149 n=165 
Caratteristica 
% % % % 
Età media (DS) 37,3 (8,8) 35,4 (7,6) 34,4 (7,6) 43,2 (9,2) 
Genere     
Uomo 81,4 78,8 83,9 84,8 
Donna 18,6 21,2 16,1 15,2 
Transgender 0,0 0,0 0,0 0,0 
Nazionalità     
Italiana 97,5 99,3 97,3 94,5 
Estera 2,1 0,0 2,7 5,5 
Stato civile     
Celibe/nubile 70,1 75,3 76,5 54,5 
Coniugato 9,7 10,9 8,1 9,1 
Divorziato 5,6 3,2 4,0 11,5 
Separato 12,8 9,2 9,4 22,4 
Vedovo 1,0 0,7 0,0 2,4 
Figli     
Sì 35,8 31,1 29,5 49,7 
No  63,2 67,5 70,5 49,1 
Scolarità     
Licenza Elementare 9,5 8,8 8,7 11,5 
Licenza Media Inferiore 64,2 66,1 65,1 59,4 
Licenza Media Superiore 15,4 14,1 14,8 18,8 
Diploma Formazione professionale 
regionale 
7,9 9,2 6,7 6,7 
Laurea 1,6 0,7 2,7 2,4 
Diploma post universitario 0,3 0,4 0,7 0,0 
 







n=609 n=283 n=149 n=165 
Caratteristica 
% % % % 
Situazione lavorativa     
Disoccupato 71,4 73,1 70,5 68,5 
Occupato saltuariamente 6,4 8,5 7,4 1,8 
Occupato 16,1 14,1 20,1 16,4 
Studente non in condizione lavorativa 0,2 0,4 0,0 0,0 
Casalinga 1,5 2,1 0,7 1,2 
Pensionato/a 1,6 0,4 0,0 5,4 
Invalido/a 2,5 1,1 1,3 6,1 
Situazione abitativa     
Con partner e/o figli 15,8 15,9 16,1 15,8 
Con famiglia di origine o famiglia del 
partner 
38,7 42,8 37,6 31,5 
Con amici 2,8 1,8 2,0 5,5 
Solo/a 23,1 16,6 24,8 33,3 
Senza dimora stabile 11,5 14,8 9,4 7,3 
Carcere 5,6 5,6 9,4 2,4 
Altro 2,5 2,5 0,7 4,2 
Situazione legale^     
Incensurato/a 31,2 29,3 25,5 40,6 
Presenza di precedenti penali 50,6 53,0 58,4 38,2 
In attesa di giudizio 18,6 21,9 19,5 10,9 
In misura cautelare 5,8 7,4 8,1 1,2 
In misura di esecuzione penale 
esterna 
4,6 4,6 8,1 1,8 
Altri problemi penali 4,3 3,2 4,0 6,1 
Nessun problema legale 10,2 5,3 10,1 18,2 
Età media al primo arresto (DS) 23,2 (7,9) 21,9 (6,1) 22,3 (7,1) 28,3 (11,0) 
 
Gli utenti per i quali all’ingresso è previsto un trattamento breve 
<= 90 giorni    
rispetto agli utenti per i quali è pianificato un trattamento lungo
> 90 giorni   
- sono diversi?
- quali sono i determinanti dell’allocazione ad un trattamento breve 
vs lungo?
Trattamenti brevi o lunghi
Trial randomizzati condotti in vari paesi non hanno mostrato
differenze di efficacia tra trattamenti brevi o lunghi e hanno
osservato migliori tassi di completamento per i programmi a 
breve termine (Mattick 1994, McCusker 1995, McCusker 1997, 
Toumbourou 1998, Nemes 1999, Smith 2008, Malivert 2012)
Pochissimi studi osservazionali di valutazione dell’efficacia di
trattamenti brevi e lunghi sono stati pubblicati, con risultati in 
favore dei trattamenti brevi (Harris 2012)
E’ risaputo che in media i soggetti restano in trattamento in CT 
circa un terzo del tempo pianificato (Malivert 2012, rs)
In letteratura
Caratteristica 
 OR aggiustato 
(95% IC) 
p ^ 
Genere Maschio  1 
 Femmina 1,24 (0,95-1,62) 
0,110 
Età (anni) <31 1 
 31-38 1,10 (0,86-1,41) 
 >38 1,11 (0,86-1,44) 
0,662 
Scolarità <9 anni 1 
 >8 anni 0,95 (0,77-1,18) 
0,651 
Situazione abitativa Con partner / figli / fam. origine 1 
 Da solo/con amici 1,57 (1,23-2,00) 
 No dimora stabile/carcere/altro 1,36 (1,04-1,77) 
<0,001 
Situazione lavorativa Disoccupato 1 
 Lavoro saltuario 0,83 (0,59-1,16) 
 Pensionato/invalido/casalinga/studente 1,03 (0,66-1,61) 
 Lavoro stabile 1,32 (1,02-1,70) 
0,086 
Sostanza di abuso  Eroina/oppioidi 1 
primaria Cocaina/crack 1,01 (0,81-1,27) 
 Alcol 1,51 (1,16-1,97) 
0,006 
HIV+ o AIDS No 1 




breve (n=761) vs lungo (n=1709 )
Caratteristica 
 OR aggiustato 
(95% IC) 
p ^ 
SCL90 Global Score Index <0.51 1 
 0.51-1,02 0,99 (0,78-1,25) 
 >1.02 1,23 (0,97-1,57) 
0,116 
Già stato in ct residenziale No 1 
 Sì 1,10 (0,90-1,36) 
0,345 
Già disassuefatto  Sì 1 
 No 2,09 (1,72-2,54) 
<0,001 
No 1 Smesso di usare la sostanza 
per almeno un mese nella vita Sì 1,85 (1,28-2,67) 
0,001 
Problemi legali Mai 1 0,713 
 In precedenza 1,05 (0,83-1,33)  
 All’ingresso 0,94 (0,74-1,21)  
Servizio/ente inviante Ser.T /altri servizi/Altro privato 
sociale o volontariato 
1 
 Magistratura e/o tribunale dei 
minori 
0,29 (0,17-0,52) 
 Stesso ente 0,63 (0,42-0,95) 
 Altro/nessuno 2,91 (1,93-4,37) 
<0,001 
 
Determinanti trattamento breve vs lungo
Campione totale (n=2153): ritenzione a 3 mesi
58,3%
Sono inclusi anche i soggetti con durata 
prevista <=3 mesi
Campione totale: esito positivo a 3 mesi
Ancora in trt
o Trasferito ad altra struttura 
o Conclusione positiva con rientro in famiglia 
o Sistemazione autonoma
70%
Durata prevista 3 mesi (n=780): ritenzione
37%
Durata prevista 3 mesi: esito positivo
60%
Durata prevista 6 mesi (n=334): ritenzione
Soggetti arruolati  nei primi 9 mesi dello studio
28%
Durata prevista 6 mesi: esito positivo
50%
Analisi dei determinanti dell’abbandono: N
177 (7,0%) privi 
di questionario 





oltre 3 mesi 
780 (30,8%) 
durata prevista 
fino a 3 mesi 2.533 
consensi 
1.576 (62,2%) 








































































N° giorni rimasto in CT
0 100 200 300 400 500
Modello di Cox multivariato (n=1.339)
Caratteristica  Hazard Ratio (95% IC) 
Genere Uomo 1 
 Donna 1,03 (0,78 - 1,34) 
Età (anni)  0,96 (0,97 – 1.00) 
Inviato da magistratura No 1 
 Sì 0,56 (0,36 - 0,86) 
Pregressa CT res/semires No 1 
 Sì 1,21 (0,99 - 1,48) 
Problemi legali Nessuno/incensurato 1 
 Precedenti 1,30 (1,04 - 1,62) 
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N° giorni rimasto in CT
0 100 200 300 400 500
STRATI: Titolo_scolastico_2cl=[0] Nessuno-Media inferiore Titolo_scolastico_2cl=[1] Professionale-Media superiore-Laurea
Nessuno – Media inferiore
Professionale – Media superiore - Laurea
p= 0,9356
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Modello di Cox multivariato (n=1.339)
Caratteristica  Hazard Ratio (95% IC) 
Aver usato sostanze 30gg No 1 
 Sì 1,55 (1,23 - 1,95) 
Entrato già disassuefatto Sì 1 
 In sostitutivi 1,40 (1,10 - 1,78) 
 No 1,56 (1,14 - 2,12) 
Sostanza primaria Eroina/oppioidi 1 
 Psicostimolanti 1,41 (1,14 - 1,74) 
 Alcol 1,02 (0,77 - 1,35) 
SCL 90 Global Score Index  1,21 (1,04 - 1,40) 
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N° giorni rimasto in CT
0 100 200 300 400 500
STRATI: arrivo_disintossicato_cl=[0] Si arrivo_disintossicato_cl=[1] In sostitutivi arrivo_disintossicato_cl=[2] No
Sì
No
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N° giorni rimasto in CT
0 100 200 300 400 500
STRATI: Motiv_InternaPositiva_cl=[0] terzile inferiore Motiv_InternaPositiva_cl=[1] terzile intermedio
Motiv_InternaPositiva_cl=[2] terzile superiore
p= 0,2991
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Modello di Cox multivariato (n=1.339)
Caratteristica  Hazard Ratio (95% IC) 
n trattamenti previsti <5 1 
 5-6 1,02 (0,79 - 1,31) 
 >6 1,12 (0,85 - 1,47) 
Trattamento psichiatrico effettuato No 1 
(con farmaci e/o psichiatra) Sì 1,26 (1,04 - 1,53) 
Trattamento di sostegno effettuato No 1 
 Sì 0,80 (0,64 – 1.00) 
Numero tipologie tratt effettuati < 5 1 
 5 - 6 0,64 (0,50 - 0,83) 
 > 6 0,54 (0,39 - 0,74) 
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Modello di Cox multivariato (n=1.339)
Caratteristica  Hazard Ratio (95% IC) 
Tipologia di comunità Comunità Pedagogica 1 
 Specialistica o con modulo 
specialistico 
0,59 (0,37 - 0,92) 
 Comunità Terapeutica 1,04 (0,79 - 1,35) 
 Centro crisi/Osservazione e 
Diagnosi/Prima accoglienza 
1,26 (0,86 - 1,85) 
Rapporto posti letto 
autor/operatori equ 
< 2,6 1 
 2,6 – 3,3 0,67 (0,53 - 0,84) 
 > 3,3 0,76 (0,60 - 0,97) 
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STRATI: tipoCT_n=[0] Pedagogica tipoCT_n=[1] CT





Centro crisi/ Osservazione e Diagnosi/ Prima accoglienza
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Lo studio rappresenta la prima esperienza multicentrica 
italiana di valutazione dell’esito dei trattamenti di CT 
Ha arruolato più di 2500 soggetti in 133 CT di 8 regioni 
italiane (609 in Piemonte, 24% del campione)
È stato possibile descrivere i soggetti, per sostanza d’abuso 
primaria e lunghezza del trattamento
Sono stati analizzati i determinanti dell’allocazione al 
trattamento 
non sempre coerenti con l’atteso
determinati da scelte terapeutiche/prognostiche o dal 
caso/contesto/possibilità del sistema?
… sono stati analizzati i determinanti dell’esito
possono essere d’aiuto per le scelte nella pratica
Conclusioni
La monografia descrittiva è
scaricabile nella sezione 
“Pubblicazioni” del sito web 
dell’OED
www.oed.piemonte.it
Monografia n.1
Grazie per l’attenzione!
Pubblicazioni in corso..
Determinanti allocazione…
Determinanti abbandono…
Altre monografie..
